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1. BEVEZETÉS
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VIA FERRATA ÚTVONALAK TERVEZÉSI ELÔÍRÁSAI
1. ábra: Via Ferrata Kanadában (http://pebbleshoo.com/squamish-via-
ferrata/)
DOI: 10.32969/VB.2019.1.3










3. TERHEK ÉS HATÁSOK
 
2. ábra: Szabványos pályaelem kialakítása (méretek mm-ben)
3. ábra: Rögzítési módszerek: a., francia-rendszer b., Kelet-Alpok-rendszer, elôfeszítés nélkül c., Kelet-Alpok- rendszer, elôfeszített biztosítókötéllel 
(Semmel, Hellberg 2008)







4. A BIZTOSÍTÓKÖTÉL ERÔJÁTÉKA
4.1 Számítási eljárások
4. ábra
4. ábra: Terhelt kötél alakváltozása (Várdai, Madaras 2016)






















1. táblázat: U-alakú szorítókengyelek követelményei
6. ábra: Párhuzamos kötelek toldása
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7. ábra: Rögzítôelemek kialakítása: 1., Ø32 mm-es rögzítôelem, U-alakú kengyellel; 2., Ø20 mm-es rögzítõelem, U-alakú szorítókengyellel; 
3., Ø20 mm-es, zárt rögzítõelem; 4., Ø16 mm-es, ferdevégû, zárt rögzítôelem; 5., Ø16 mm-es, zárt rögzítôelem
lehet 
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8. ábra: Nyírócsap feltételezett tönkremenetele (fib Bulletin 43)









5.2 Húzott rögzítõelemek 
méretezése
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10. ábra: Hazai kõzetek jellemzõ nyomószilárdság (Vásárhelyi 2016)
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